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婦人少年問題審議会の三者意見(要旨)
.一 公益委員 | 労働者側委員 | 使用者側委員
芸|募集・採用から定年・退職・解雇に至る全ステージを対象とする(三者一致)
規制
定年・退職・解雇|合理的浬由のない男女異なる取り扱いを禁止(三者一致)
法 盟諸語謹iすべて制定議開?の強
の さ
性 労使は企業内において自主的解決に努める
各使関都代を表道新府設参加県のご調と停に労機 野i公益意見に同じ絡 救済措置等
. 婦を人行少な年う室の体制を充実強化し、積極的に助目指導・勧告
時 管理職・専門職|その範囲を腿(具体的に)検討した上で、規制を解除
間
毒殺年廃て存以止続草外壁詩草語 辞を存鑓J重罪捕 手主尊重高監外労 その他の者し 止
修B そ は現行規制
労 管理職・専門職|その範囲を別途検討した上で規制を解除
基 深
法
その他の者論語鴻止 器購皇軍開麟の せ、それ 止
女 夜 規則を廃
子
福にの(公佐祉検賀に討上有。委員害、短ので時な閣見い〉梁の腐深I:íí敗夜に業従しやが事す必すい要~者なものはものの、製そ、造女の加範子工の闘業健を，康具梁及体括筏び的保 特 仔』
護 業
規
拡産産充前後休休業業をを多8胎週妊間娠くうのち場強合制106週週間間に〉に、 充産前は産必要後な休業いの拡定
産産婦前産の保後護休業等妊
妊産婦の時間外労働、休日労働及び深夜業は原則として禁止
廃難昔ら話なか者の話番L守母現必性要行保通で護ありのため
母性保護措置廃では
生涯休駁 るので ないので、 止理固何 については
配慮が必要
そ 育児休業|轍融制輔君事実壁|公益側意向じ
の
他 再就職援助|吋難問縞織の拡充凶切る国は による 導入を奨励する
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女の熱気で “冬の時代"を打ち破ろう!
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L事公恥
一段と増したヤンさんの迫力
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自立する団体として
=政党・党派の介入とのたたかい=
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ま歪亙、ブラジルの女性は
1980年7月、おつれあいの転勤でブラジルに
波られたくあごら大阪>の発起人、藤井里子
さんが、2年半ぶりに帰国された。全プラジ
ノレ23州の半分を駆けめぐり、女性問題に取り
組んできた藤井さんの印象記をお送りする。
里子藤井
.“"・・e・・・・..~.t9・......・"“・・.e....・.......・・..・・・・~岬押.，.・・・".. 副併制
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干ばつの東北伯 (ノル
デステ〕をのがれ大都
市に流入する園内難民
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民族衣装をつけてブラジル名物
(パイア料理)を売る女性
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女中さんの日給は日本円で約500円
小学校の教師lま校長も含めてほとんど女性
く給料が安くて男性はなり手がいなし、〉。
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日本移民資料収集のボランティアたち
(左から 2番目が藤井さん)
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